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ważną  część  leksyki motoryzacyjnej.  Oprócz  określenia  kierowca,
od początku XX wieku można zaobserwować kilka  innych  lekse-






Najważniejsze  terminy  dotyczące  osób  kierujących  pojazdami 
mechanicznymi  zestawia Anna  Starzec  (1984)  – wprawdzie do 
1945 roku, ale w późniejszych przepisach drogowych nie pojawiają 
się  już nowe nazwy, co  jest wynikiem braku zapotrzebowania na 
nowe  jednostki  leksykalne, więc można  je  traktować  jako stabilne 
i  panujące  w  całym  XX  wieku  oraz  rzutujące  na  rozwój  i  cha-













zentowanych  leksemów  będą  portale  motoryzacyjne,  stanowiące 











wych nazwy), np. motomaniak czy motonita  (występujące na porta-
lach internetowych i dla nich specyficzne).
Pierwszymi  określeniami  prowadzących  pojazdy mechaniczne 
były leksemy automobilista i kierownik, odwołujące się w swej płasz-
czyźnie  semantycznej  do  odmiennych  rdzeni  słowotwórczych. 









wiąże się z  francuskim automobile –  ‘samochód’, nazwy „utworzo-
nej od  łc. mōbilis  ‘ruchomy’  (*move -bilis, od movēre  ‘ruszyć’)  i gr. 
auto -  ‘samo -’  (od autós  ‘sam’)”  (SBa2)3. Automobil należy do grupy 
tzw. europeizmów (prezentujących podobieństwo nazwy w języku 
angielskim, niemieckim,  francuskim i  innych)  (SSzE). W Słowniku 
wyrazów obcych Elżbiety Sobol (SWO) jest przypisany tym nazwom 
kwalifikator:  przestarzałe,  co wskazuje  na  dezaktualizację  termi-
nologiczną.
Automobilista  wiąże  się  z  szerszym  gniazdem  wyrazowym, 
w  skład  którego wchodzi  także  automobilizm  i  automobil.  Stanowi 
to wyczerpującą tematycznie całość, zawierającą dziedzinę, główny 
przedmiot  zainteresowania  tej  dziedziny  oraz  kierującego pojaz-
dem mechanicznym (czyli wykonującego główną czynność). Auto‑
mobilista to określenie pojawiające się w znacznej mierze w tytułach, 




na kierowcę  i właściciela. Wyrazy te pozostają  jednak w zależności, 
jedno nie wyklucza drugiego i w praktyce często zawierają się w so-
bie,  jednakże w przepisach  i  kodeksach drogowych wielokrotnie 
napotykamy na rozróżnienie kierowcy i właściciela (szczególnie w za-
kresie odpowiedzialności prawnej), np.:
Niezależnie od odpowiedzialności kierowcy za sprawność urzą‑ 
dzeń i przyrządów pojazdu mechanicznego […], kierowca pojazdu 












Automobilista odpowiedzialny jest za zachowanie jednych i drugich 
nie tylko przy kierowaniu, lecz także przy obchodzeniu się (Behan‑
dlung) z automobilem, t.j. przy wszelkich czynnościach składających 
się na przedsiębranie opędu automobilowego.
Bieleck i, Rapapor t, 1911: 40
W ciągu XX wieku nastąpiła jednak zmiana semantyczna w za-
kresie  gniazda  wyrazów  skupionych  wokół  automobilu.  Obecnie
automobilizm to  ‘dziedzina  sportu  obejmująca  rajdy  i  wyścigi  sa-
mochodowe’  (ISJP),  automobilem określamy  ‘samochód  starego
typu’  (ISJP),  zaś automobilista  to  ‘ktoś,  kto uprawia  automobilizm’ 






But t ler:  „owo  znaczenie  skonkretyzowane  jest  zawsze  szczegó-
łowsze,  niżby  to wynikało  ze  struktury nazwy  […]. Konkretyza-
cja  sprowadza  się więc nie  tylko do utrwalenia w wyrazie  treści 
przedmiotowej, ale i do jej określonego ograniczenia zakresowego” 
(1978: 74).
Zawężenie  nazwy  w  przypadku  grupy  wyrazów  związanych 
z automobilizmem  podyktowane  zostało względami  praktycznymi 





świadomości  społecznej:  zmiany w dziedzinie wiedzy  o  świecie, 
przeobrażenie obyczajowe  itp.”  (But t ler,  1978: 60). Powiększająca 






nikowi Miłośników Motoryzacji”,  czyli  czasopismu  dotyczącemu 
zabytkowych  samochodów  i  tematyki  z  nimi  związanej  – www.
automobilista.com.pl.
Kolejnym  określeniem,  będącym  poprzednikiem  leksemu  kie‑
rowca, jest wyraz kierownik. Niezaprzeczalnie wiąże się ono z czyn-
nością  kierowania (niem.  kehren),  datowaną  dużo wcześniej  przed 
powstaniem motoryzacji  (ok.  XVI wiek).  Czasownik  kierować ma 
kilka znaczeń, ogniskujących się wokół zakresu czynności:  ‘nada-
wać kierunek; prowadzić, wysyłać gdzieś; nakierowywać, celować’, 
‘prowadzić pojazd’,  ‘zarządzać kimś,  czymś,  stać na  czele  czegoś’ 





kres  znaczeniowy wyrazu kierownik  (a później kierowca). Kierowca 
stał się „synonimicznym odpowiednikiem wcześniej znanego kie‑




Gdy szkoda powstanie przez opęd automobilowy, odpowiadają za nią 















Kierowca pojazdu mechanicznego powinien okazywać powyższe 









Kierowca winien tak normować szybkość, by mógł on w każdej chwili 





Przez kierownika należy rozumieć osobę kierującą w krytycznym 
czasie opędem automobilowym. Będzie nią tedy bądź kierownik za‑
wodowy, bądź kierownik ‑dyletant5.
Bieleck i, Rapapor t, 1911: 25
Kategoria profesjonalizmu i klasyfikowanie kierowców z uwagi 





cej  przepisów o  ruchu  samochodowym z  1939  roku brzmi:  „Czy 
istnieje podział kierowców na niezawodowych (amatorów) i zawo-




gorie  zawodowe  (pierwszą,  drugą  i  trzecią),  kategorię  amatorską 
oraz kategorie uprawniające do prowadzenia innych pojazdów (mo-




















liwe, że kierowcę w samochodzie zastąpi autokierowca tak jak w samolocie 
autopilot? Otóż tak, już niedługo otrzymamy auto, które samo, bez pomocy 
prowadzenia przez człowieka zawiezie nas do celu. (www.lhp.com.pl); 










nowe  znaczenie  pod wpływem  rozwoju  techniki  i wynikającego 
zeń zapotrzebowania na proces nominacji.
Kolejnym  terminem  występującym  w  leksyce  motoryzacyjnej 
jest szofer (z franc. chauffeur). Pierwotnie oznaczał ‘palacza w samo-
chodach parowych’, a później ‘człowieka wynajmowanego do pro-
wadzenia  samochodu’  (Starzec,  1984:  36).  Obecnie wyraz  szofer 
odnosi  się  do  ‘osoby  zawodowo prowadzącej  samochód’  i  okreś- 





nych, sławnych osób, np.: Brytyjska monarchini szuka nowego kierowcy, 
który będzie woził członków rodziny królewskiej i jej gości. Jedynym wy‑








zem  potocznej  używanym  terminem  jest  szoferka6,  czyli  ‘kabina 
samochodu ciężarowego, w której siedzi kierowca’  (SWO). Drugie 
znaczenie  tego  leksemu (również potoczne)  to określenie  ‘zawodu 
szofera’  (ISJP).  To  przeobrażenie  semantyczne  można  uznać  za 
przesunięcie dominanty znaczenia wyrazów (But t ler,  1978: 117) 
i przykład metonimii regularnej, gdzie czynność zostaje zastąpiona 




możliwość wieloaspektowego  użycia  nazwy,  uwzględniając  przy 
tym nacechowanie emocjonalne (od profesjonalizacji aż po użycia 
potoczne, a nawet żartobliwe).







zwy” (But t ler,  1978: 79). Samochodziarz, pierwotnie stosowany jako 
określenie kierowcy, dzisiaj oznacza: ‘miłośnika samochodów, tech-
niki samochodowej  i  sportu samochodowego’,  ‘osobę uprawiającą 
sport samochodowy’, ‘kierowcę lub właściciela samochodu’, a także 
‘mechanika samochodowego’ (http://sjp.pwn.pl). Możemy tu zaob-
serwować  połączenie  aspektu  prowadzenia  pojazdu,  kierowania 
nim z pasją motoryzacyjną, przez co płaszczyzny te wzajemnie się 
przenikają,  świadcząc o  rozmaitych  sposobach wykorzystywania 






towych  również  konotuje  większy  zakres  tematyczny  związany 
z motoryzacją. Przykładem może być: portal www.dodaj -gazu.pl, 
charakteryzowany  jako  „portal motoryzacyjny  dla  samochodzia-
rzy” (http://www.katalogstronseo.info) lub nazwa profilu użytkow-




leksem  samochodzista,  kiedyś  również  sporadycznie  stosowany 
w odniesieniu do kierowcy (Starzec, 1984: 38). Obecnie leksem ten 
pojawia się na forach internetowych, np.: motocykliści i samochodziści 
– wywodzimy się z tej samej rodziny ludzi zmotoryzowanych – a zacho‑
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Anna  Starzec  (1984: 38) wymienia  jeszcze kilka  innych  lekse-
mów,  funkcjonujących w polszczyźnie,  jej zdaniem, sporadycznie 
i  przez  krótki  czas  (np.  samochodziec),  które  wyszły  już  z  użycia 
w obrębie leksyki motoryzacyjnej. Znamienne jest, iż analizowane 
przeze  mnie  terminy  mają  zdolność  konotacji  (implikacji  wielo-
stronnej), np.: kierowca samochodowy, kierowca mechanik (Żydek-






i  sprecyzowaną  klasą  określeń.  Warto  tutaj  jednak  wspomnieć 
o ekspresyjnych nazwach, które wyzyskują dodatkowe walory zna-
czeniowe. Wyrazy: pirat drogowy, król szosy, mistrz kierownicy czy nie‑
dzielny kierowca odwołują się do czynności prowadzenia samochodu, 
zawierając  jednocześnie „uzupełniające”  informacje.  Ich potencjał 
semantyczny jest znaczny, przez co używane są zarówno zgodnie 
ze  swoim metaforycznym  znaczeniem,  jak  i  w  sposób  zabawny, 
żartobliwy, stając się  tym samym elementami żargonu (np. okreś- 




1. Powstałe w wyniku  istnienia branży motoryzacyjnej  i na  jej 
płaszczyźnie  utworzone  –  np.  automobilista, samochodziarz, szofer. 
Część pierwsza: Wokół wyrazów i znaczeń50
Rdzeń  słowotwórczy  tych wyrazów wiąże  się  z  leksyką motory-






Większość  analizowanych  określeń  należy  do  kategorii  nazw 
wykonawców czynności (nomina agentis), zawiera formanty słowo-
twórcze ( ‑ca,  ‑owiec,  ‑ista) reprezentatywne dla wymienionej grupy. 

























co  wiąże  się  przede  wszystkim  z  wtórnym  zaadaptowaniem  go 
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Wioletta Wilczek
An automobilist, a manager, a chauffeur…
Driver names as an element of automotive lexis of the 20th and 21st centuries
Abst ract
The  text  is an attempt  to  illustrate semantic changes  in definitions constitut-
ing the driver names (in a historical perspective from the 20th to 21st centuries). 
Contrasting lexemes deriving from old highway codes and names present on the 

















мобильную лексику  в  аспекте рассматриваемого  вопроса.  Расширение или 
сужение  значения,  появление  новых  названий,  дезактуализация  терминов 
или перенос значения свидетельствуют о динамическом развитии и многоа-
спектном функционировании обозначений водителя как существенного эле-
мента лексики из сферы моторизации. Вместе с тем стабильность некоторых 
терминов является доказательством их универсального характера, несмотря 
на течение времени и развитие автомобильной отрасли.
